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「 » 為 不 梭 」 事 钵 粕 糸 鉼豺畲$格逛堪 
【嶺暉訊】本年三月，社會科學系三年級梁同 
學因向李博士表達對課程預選制度的不滿，被紀律 委員會裁定「行為不檢」，須在兩星期內交道歉信， 否則，「行為不檢」之紀錄便會列於其成績單上。梁 同學認為判决不合理，遂就此事諮詢學生會代表會 之意見。 
經代表會會眾詳細商討後，代表會認為校方在 
此事上有壓制同學發表言論的意圖，並於1
 一 零 零 零 
年四月五日，向各大專院校、各大報館、電台發出 以「扼殺言論自由，違背博雅敎育」為題的聲明，表 明支持梁同學的立場。代表會於聲明中表揚同學不 平則嗚的精神’並指出紀律委員會的裁決不公平和 師生權力不均等情況。故此’代表會要求推翻紀律 委員會的決定、改革紀律委員會 架構，如：爭取 學生代表有投票權、提高其透明度等。 
另外，代表會亦成功要求兩位會眾陪同梁同學 
會見嶺南大學校長陳坤耀敎授，而學生會嶺南人編 輯委員 亦就此事訪問了校長的看法。校長指出， 梁同學由始至終未曾否認向李博士表達意見時態度 惡劣，而紀律委員會之所以裁定梁同 「行為不 檢」，是由於他的舉動 破壞嶺南大學的福祉’並 認為此事與扼殺校園的言論自由無關，因校方支持 同學向校方表達意見，惟其態度必須誠懇、有禮。 校長承認紀律委員會現行的機制的確存在漏洞，並 承諾會檢討現時 的架構 考慮賦予 生 代表投票的權利。 
除此之外，校長亦答允學生會召開研討會的要 
求，向同學交 事件始末和接受同學及社會人士垂 詢。由學生會主辦的研討會於四月六日假永安廣場 舉行’嘉賓包括：嶺南大學校長陳坤耀敎授、香港 專上學生聯會觀察員張逸峰先生、評論員莊耀光先 生及嶺南大 紀律委員會主席黃國彬敎授。 
該研討會在下午一時舉行，大會上各講者均再三重申自 
己的立場。黃敎授認為，紀律委員會特別批准梁同學的哥哥 陪伴他作供’整個聆訊已經十分民主，絕無黑箱作業成分。 除此之外， 強調師生平等：假若老師易地而處，對同學的 態度如此惡劣，校方會以同樣手法處理此事。另外 陳校長 在會上形容這本是小事一樁，事情弄至如斯田地，實在是始 料不及。他重申，梁同學 上訴不獲接納，是由於梁同學未 能提交新證據與及聆訊程序全然正確 並非官官相護所致。 
而學聯觀察員張同學對同學勇於表達意見則表示支持。 
他認為這件事交予紀律委員會處理’實在有點 題大作。校 方應鼓勵同學積極參與校政’例如理大和港大亦 給予其學 生會有相當多的途徑參與校政。評論員莊先生指出 校方並 未為學 「行為不檢」劃清界線，使梁同學無從申辯。梁同 學則重申他當日只是針對事件發表言論 並非針對李博士本 人。 
此事無論在校內校外均引起極大迴響。首先，有些同學 
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Campus Glow 
【嶺暉訊】由學生服務中心主辦的「文 
化節2000」舉行了個多月後’於本年三月三 十日下午五時四十分’在永安廣場舉行了 「文化節2000閉幕大匯演」，作為文化節活 動的總結。當日主辦單位邀請了多位參與 「文化節2000」活動的師生出席，為同學們 表演及分享參與活動的經驗；此外’當日還 有視覺探索工作坊的作品展覽，整個表演於 當晚七時四十分結束。 
「文化節2000閉幕大匯演」的主禮嘉賓 
包括.•副校長饒美蛟敎授、中華書局{香 港)有限公司代表林妙兒小姐、協理副校長 史百川敎授、圖書館館 胡冼麗環女士及學 生會幹事會會長盧偉明同學•，司儀則由翻譯系三年級的馬美容同學和會計系三年級的黃 鴻基同學擔任。 經驗分享感受良多 
表演活動開始前’先由兩位司儀簡介 
「文化節2000」所舉辦過的活動，接著由主 
禮嘉賓之一的副校長饒美蛟敎授致歡迎辭。 之後由曾經參與「文化節2000」活動的陳曦 靜同學分享她參與活動 感受。她認為「文 化節2000」的舉辦，是透過活動的形式以達 至本校博雅全人敎育 目的。在舉辦活動 時，校方亦邀請了社會上的知名人士作導 師，敎授課程及講解他們的工作經驗’以刺 激同學們的思考能力；故此，她覺得參加文 化節的活動’既能學習欣賞藝術的技巧，又 能刺激自己 思維。 
陳同學分享過後，接著有「文化節 
2000」書評比賽的頒獎儀式，冠軍譚志明同 學及亞軍羅貴雄同學亦分享了他們的得獎心 得。譚同學認為’讀除了依靠天才和閲歷 之外，最重要的還是要勤奮和努力。 
除此之外，當晚亦分別邀請了舞蹈工 
作坊、話劇工作坊及視覺探索工作坊的師生 分享他們敎與學的經驗。舞蹈工作坊的學員 認為，工作坊所敎授 重點在於探討身體、 空間與時間的關係，而所敎授的舞蹈亦比較 另類和特別，讓他們有自由發揮的機會。而 話劇工作坊的學員亦認為’這個工作坊所敎 授的不只是話劇的知識 還為他們提供了學 習創作、鬆弛自己以及欣賞文化活動的機 會。視覺探索工作坊的老師認為，在這個  作坊中，學員能透過攝影活動對身邊的生活 環境有更多的認識•’學員亦認為他們在這個工作坊裡所學到的不單是使用相機的技巧， 還學會透過照片作為表達事物的媒介。 節目演出目不暇給 
當三個工作坊的師生分享過後，話劇 
工作坊的學員還為觀眾獻上「即興人生」的 話劇表演。在表演開始之時，因揚聲器與表 演者的距離太遠，故引致表演者的音量十分 小.，不過，工作人員亦於數分鐘後把揚聲器放於演出者旁，表演者的聲量才變得清晰。 
話劇工作坊的學員表演過後，協理副 
校長史百川敎授、胡冼麗環女士及盧偉明 會長分別致送紀念品予大匯演的表演者。 接著便有多項文藝節目的表演。首先由語 言中心派出同學進行詩歌朗誦表演’第一 首是由語言中 一年級同學合誦的「熱 愛」，其次是由陳曦靜 獨誦的「愛的奧 秘」’第三 則由李驕陽同學表演的「白海 _之歌」。接著還有多項文藝節目的表 演。先有在文化節開幕禮中獲得「天才表 演比賽」冠軍的鄧韻琦同學及梁國彬同學 的歌唱表演’繼而有吳曦然同學的笛子演 奏及跆拳道學會的跆拳道表演；還有由何 澳生敎授、張靜梅老師及陳化玲老師合 演，由林紀庭同學伴奏的「陽關三疊」 唱 表演。雖然在表演時全場燈光突然中斷， 可是這對觀眾們欣賞 的情緒並沒有太 大的影響。而大匯演最後以幻燈片展示視 覺探索工作坊學員的作品作結。 
總括來説，是次「文化節2000閉幕大 
匯演」的氣氛熱鬧’同時亦得到不少老 師、同學及區內市民的參與和支持，使校園內洋溢了 一片歡愉的氣氛。 
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、 \ 小 飾 名 稱 Hall A Hall B HallC HallD Hall E HallF 
貨品滅、 \、 (一仔士多) (B仔士多) (HallC小責部) (林記士多） (E級市場） (Hall F小責部) 
丨食品 | 34 I 4 8 1 I 4 1 1 1 4 2 1 I 1 






曰用品 2 1 1 3 0 4 
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六釔小奢部的總營業時間(备 l . 營業畤間 
六家小賣部之中，以H a l l D 的林記 
士多營業時間為最長（晚上八時至凌晨 
一時）；其次為Hall E的E級市場。H a l l 
F小賣部佔第三，而H a l l C小賣部和H a l l 
B的B仔士多亦不相伯仲。而營業時間最 


















星期曰 星期一 星期二 星期三 星期四 
Hall A (一仔士多） 休息 晚上九時半至十一時 
Hall B (B 仔士多） 休息 晚上八時半至十一時 
Hall C (Hall C 小責咅|5) 休息 晚上十時至午夜十二時 
Hall D (林記士多） 晚上八時至凌晨一時 
Hall E ( E級市場） 休息 晚上七時至午夜十二時度期三至晚上十時） 
Hall F (Hall F 小責部） 休息 晚上八時半至h時 
囹一註：篮於六家小耷部•期五及星期六休息‘故不列入表內 
http://lnsuJn.edu.hk/folk/main.html 










、、、_ 小亩部名稱 Hall A H a l l B H a l l C H a l l D H a l l E Ha l lF 貨品 - (一仔士多） (B仔士多) (Hall C小責部) (林記士多） (E級市場） (Hall F小責部) 
1.罐裝可口可樂 $3.5 $2 $4 $3 $3.5 $3 
2合味道杯麵 $4.5 $5 $5 $5 $5 $5 
3 .雪糕杯 $5.5 $5 $5.5 — $5 $5 
4 甜 筒 $5.5 $5.5 $6 - - $7.6 $6.5 
5. M&M巧克力 - - $5 $5 $5.5 $5.5 $5.5 
6 維他奶 $3 - - $3 $3 $3 $4 
7.卡樂B薯片(小） $3 $2.5 — $3 $3 $3 
8 蝦 條 $3 $3 $3 $3 $3.5 $3.5 
9 .益力多 - - - - $2 $2 $2 $2 
10.陽光牌紙包飮品 $3 $2 $3 $3 $3 $2.5 
11.通粉 - - - - $4 - - $4 $4 
12.栗一燒(小） - - $2.5 — $3 $2.5 $3 
13.脆皮樂冰棒 $4 $4 $4.5 - - $5 $4.5 
14.出前一丁米粉/公仔麵 $2.5 $2 $2 $2.5 $2.2 $2.5 
15.魚肉腸 $2 — $2 $2 - - $1.5 
囷四註：者爲六家小 S部中 f t ®之價格 
g f t e f l g ^ 
除了售賣各式食品、飲品、文儀用品和日用品 
外，六家小賣部還提供不少服務予同學，務求盡力為 
同學帶來方便。H a l l C 小賣部提供獨一無二的影印和 
傳真服務，影印和傳真收費每張五毫(發傳真不須付 
款），為同學省卻了不少麻煩。另外，E級市場首創的 


































































































關入息；當自僱人士的有關入息每月超過四千元或每年收入超過四萬 八千元，便須以有關入息的百分之五向註冊強積金計劃供款。如業務 « !損，自僱人士可於通知核准受託人後，終止支付強制性供款’直至 他的收入高於有關入息的最低水平(即每月四千元或每年四萬八千 元)’便須繼續供款。 強積金是否有保障 
在強積金計劃下，大部份香港的勞動人口都會把大量金錢投資 
於三類強積金計劃之中，到底這些信託管理有否保障呢？其實，所有 強積金計劃均以信託形式管理 並受香港法律監管，而且計劃資產需 與受託人或投資經理的資產完全分開；加上強制性公積金計劃管理局 會負責批核 受託人及產品的整體工作，並確保強積金法例得以 履行。另外’証券及期貨事務監察委員會(証監會)則負責審批 積 金產品的銷售文件及推廣資料，同時亦負責核准投資經理，以及持續 監察他們在強積金產品投資管理方面的操守。由此可見 局與証監 會在監察強積金產品及其經營者方面會緊密合作，以確保市民的利益 得到充份的保障。 
不過，強積金的供款人士在退休時，以整筆款項形式提取強積 
金’由於每月百分之五的供款額，未必能夠追上通貨膨脹，特別是對 於收入較低的僱員而言’故退休後其強積 未必能完全保障其個人生 活。強積金計劃可提供一個或多個成份基金給僱員選擇’不過由於所 有的投資都有一定的風險，所以僱員在選擇投資項目時，應考慮自己 的年齡及可承受風險的程度’以保障自己能 退休後，有足夠的金錢 以供自己生活o
 丨 丨 丨 „ | | ! . 丨 ！ 丨 丨 ！
 —
 ！ 丨 . . 丨 ！ 
強積金計劃 知多一點點 【嶺暉訊】強制性公積金(強積金)計劃即將在今年十一
 一 月 一 








員、自僱人士或將累算權益(即僱 與僱員 共同供款)由另一計 劃轉移至此計劃的人士參加。這類計劃的特點，是把小型 主單位 的供款集合起來作管理和投資’以得到由大規模運作所帶來的經濟 效益。因此，中小型公司的僱主及僱員特別適合參加這類計劃。而 參加此項計劃的員工在轉工時’可選擇把累算權益轉移到其他他們 有資格加入的註冊強積金計劃內，或把權益繼續保留在此 內皆 可。 二一 )僱主營辦計劃——^ 只供受僱於同一名僱主及該僱主 的有聯繋公司的有關僱員參加。由於對成員資格的限制’ 員人數 必須龐大才可令運作僱主ti計劃的成本得到效益，所以可能只有 規模較大的公司才會考慮成立本身的僱主•計劃 而當成員在轉 工時’必須把累算權益從舊僱主的計劃轉移到新僱 已參加的計 劃，或轉移至成員所選定而他又合資格加入的計劃內。 (三)行業計 ——這是專為僱員流動性高的行業(如建築業和飲 食業)而設，這些行業的僱主可選擇將 加入行業計劃(但並非 
必須參加此項計劃)。屬於行業計劃成員的僱員，如前僱主及新僱 主同時參加同一行業 ’該僱員於行業內轉職時便無須轉换計 劃。此安排將可減低由一項計劃轉移至另一項計劃時為僱主及僱員所帶來的行政成本。 供款安排 
強制性供款額基本上按僱員每月有關入息的百分之十計算，亦 
即僱主及僱員各須供款百分之五；而自僱人士亦須按有關入息的百 分之五供款。僱主及僱員都可以選擇作出強制性供款以外的自願性 供款。計算入強積金供款的 有關入息包括：僱員的工資、薪 金、假期津貼、佣金、花紅、獎金、合約酬金、賞錢及津貼(但不 包括房屋津貼及房屋利益)’當這些 有關入息的總和每月高於 四千元或每年高於四萬八千元，這個僱員便必 加入強積金計劃。 , 主 的 責 任 
僱主必須安排所有年齡介乎十八至六十五歲及受僱滿六十日或 
以上的僱員(不論僱員是全職或兼職)加入註冊強積金計劃。僱主 可以在市面上選取一個或多個的註冊強積金計劃，並安排所有合資 格的僱員加入成為計劃成員，而僱 有責任就每段供款期計算每位 僱員的有關入息以及僱主與僱員的供款額，然後從僱員的入息和僱 主本身的資金中扣除供款’並須向僱 發出每月供款紀錄。不過， 僱主的強積金供款是可以扣除利得税，但扣減額不得超過僱員總薪 酬的百分之十五。 僱員的權益 
當僱員的每月收入超過四千元時，僱主便會把僱員的強制性供 
款額(百分之五)扣起，並向註冊的強積金計劃作出強制性供款， 而僱主亦須供付相同的款額，這筆供款將即時歸屬於該僱員’而成 為僱員於強積金計劃中所得 累算權益。僱員的強制性供款是可以 扣税的，而最高的扣減額為每年一萬1
 一 千 元 。 
為了配合強積金制度的目的——協助就業人士為晚年生活儲 
蓄’因此，強積金計劃的成 只可依《強制性公積金計劃條例》所 訂’當達到六十歲的法定退休年齡時’才可索回他們的累算權益。 然而，在特殊情況下’例如：當計劃成員提早退休’並達六十歲、 已經或將會永久性地離開香港、完全喪失活動能力或死亡(計劃成 員的遺產代理人可申請提取成員的累算權益)’計劃 員便可提早 在退休年齡前領取累算權益。 
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